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إدارة اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ دار اﻟﺴﻼم اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻣﻔﺎﻩ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺤﻲ 
  ﺳﻮن  اﻟﻮﺳﻄﻰ  ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎرﻳﺘﻮ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔو د
 
اﻟﺘﺤّﺪﻳﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻠﺘَـْﲔ ﺗُﻨﺤﻄﺎن ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻌﺪﻳَﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻘــﻴﻢ واﻷﺧــﻼق، أو ﻣــﻦ اﻟــﺪاﺧﻞ ﻣﺜــﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻧﻈــﺎم اﻹدارة اﳊﺪﻳﺜــﺔ وأﳕــﺎط اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻠــﻮم 
ﳌﻌﻬــﺪ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻋﻠــﻰ ﻓﺎﳌﺸــﻜﺎﻟﺖ اﻟــﱵ ﺗﻨﺸــﺄ ﻫــﻲ، ﻫــﻞ ﻳﻘــﺪر ا. واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ، وﻳﻨــﺪرج ﻓﻴﻬــﺎ إدارة اﳌﻨــﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳــﻴﺔ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟـﺪﻳﲏ اﻟـﱵ ﳍـﺎ دور ﰲ ﲪﺎﻳـﺔ أﺧـﻼق اﻷﻣـﺔ، أو ﻳـﺬوب ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ اﻟﻌﻮﳌـﺔ واﻟﺘﺤـﺪﻳﺚ 
  .ﻣﻊ ﻋﻮاﻗﺐ ﻓﻘﺪان اﳍﻮﻳﺔ ﻛﺎﳌﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣـــﻦ  ﺳــﻮن  اﻟﻮﺳــﻄﻰ  ﲟﻨﻄﻘــﺔ ﺑــﺎرﻳﺘﻮ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔو وﻛــﺎن ﻣﻌﻬــﺪ داراﻟﺴــﻼم اﻹﺳــﻼﻣﻲ أﻣﻔــﺎﻩ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ﲝــﻲ د
، واﻟﺘــﺰام (اﻟﻌﻠــﻮم اﻟﺪﻧﻴــﺔ)اﳌﻌﺎﻫــﺪ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴــﻠﻔﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗُــﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﻛﺎﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻛﺘــﺐ اﻟــﱰاث 
اﳌﻌﻬـﺪ ﻋﻠــﻰ ﺗــﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ وﺗـَـﺂزرُﻩ ﻣـﻊ اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ دﻟﻴـﻞ ﺑــّﲔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ ﰲ إﻋــﺪاد اﳌــﻮارد اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ 
  .اﳌﺎﻫﺮة اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ
ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ إﱃ وﺻــﻒ إدارة اﳌﻨــﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬــﺪ داراﻟﺴــﻼم اﻹﺳــﻼﻣﻲ أﻣﻔــﺎﻩ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ وﻳﻬــﺪف 
ﻓﻤﻮﺿــﻮع اﻟﺒﺤــﺚ ﻫــﻮ ﻣﻌﻬــﺪ . ﺳــﻮن  اﻟﻮﺳــﻄﻰ  ﲟﻨﻄﻘــﺔ ﺑــﺎرﻳﺘﻮ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﳌــﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻــﻔﻲ اﻟﻨــﻮﻋﻲو ﲝــﻲ د
ﻋﺎﻣــﺎ، ﻗــﺪ ﻋﻘــﺪ اﻟﺘﻌﻠـــﻴَﻢ  72وﻫــﺬا اﳌﻌﻬــﺪ اﻟــﺬي ﺑﻠــﻎ ﻣــﻦ ﻋﻤــﺮﻩ . داراﻟﺴــﻼم اﻹﺳــﻼﻣﻲ أﻣﻔــﺎﻩ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ
وﻳﺮﺗﻜﺰ (. stM)أو اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ( PMS)ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
وأﺳﻠﻮب ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳍﺬا . ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
  .ودراﺳﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮاﻗﺒﺔ
وﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ أن اﳌﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺰاﻳﺎ ﻓﺮﻳﺪة، وﻟﻮ ﻣﻦ 
ﻋﺪم إدارة اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻳﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻮﺟﻮدا وﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻳُﺪاُر ﻋﻠـﻰ 
ﻓﻜﺎن اﳌﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺆﺳﺴًﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴًﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠًﺔ، ﻟﺪﻳﻬﺎ . ﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ واﺘﻤﻊ واﳊﻜﻮﻣﺔأﺳﺎس اﻟﺘﻔﺎﱐ وا
  . ﺳﻠﻄٌﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻨﺎﻫﺠــﻪ وُﺧﻠـَﺺ ﻣـﻦ ﲨــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت ﰲ ﻫــﺬا ﻟﺒﺤـﺚ، أن اﳌﻌﻬــﺪ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻣـﻊ اﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ اﳋﺎّﺻـﺔ ﳝﻜــﻦ ﻋﻠﻴـﻪ إدارة 
وﻳُـْﻘﺘَـ ــﺮَح ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻷﻓﻀــﻞ، وإدارة . اﳋﺎّﺻــﺔ، ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ واﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ وﺗﻄــﻮﻳﺮ اﳌﻨــﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳــﻴﺔ
 .اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ أن ﻳﻨﻄﻮي ﻓﻴﻪ ﲨﻴُﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺘﻢ ﺑﻌﺎَﱂ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص








 DI PONDOK PESANTRENDARUS SALAM AMPAH  
TINGKAT WUSTHA KECAMATANDUSUN TENGAH  
KABUPATEN  BARITO TIMUR 
 






Dewasa ini keberadaan pondok pesantren dihadapkan pada banyak tantangan, 
baik tantangan dari luar seperti globalisasi  dan modernisasi yang menggerus    
nilai-nilai akhlak dan moral,  maupun tantangan dari dalam seperti tuntutan sistem 
pengelolaan kelembagaan modern dan pola pembelajaran yang berbasis ilmu   
pengetahuan dan teknologi termasuk di dalamnya manajemen kurikulum.        
Persoalan yang muncul adalah apakah pondok pesantren tetap mampu            
mengaktualisasikan diri sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang berperan 
mengawal akhlak umat atau justru melebur mengikuti arus dengan konsekuensi 
kehilangan jati diri sebagai pondok pesantren.  
       Pondok Pesantren Darus Salam Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten 
Barito Timur termasuk pondok tipe salafiyah yang menyelenggarakan pendidikan 
dengan menggunakan kitab kuning (ilmu diniyyah)   sebagai kajian utama.       
Komitmen pondok untuk tetap mengajarkan kitab-kitab klasik yang disinergikan 
dengan pengetahuan umum merupakan bukti nyata kepedulian pondok dalam   
menyiapkan sumber daya  manusia yang trampil, mandiri dan berakhlak mulia.  
       Penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif ini bertujuan 
mendiskripsikan manajemen kurikulum di Pondok Pesantren Darus Salam Ampah 
Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur. Subyek penelitian adalah 
Pondok Pesantren Darus Salam Ampah Tingkat Wustha. Pondok  pesantren yang 
telah berusia 27 tahun ini menyelenggarakan pendidikan tingkat wustha yaitu 
pendidikan kesetaraan yang sejajar dengan  MTS/SMP. Penelitian ini fokus pada 
manajemen kurikulum dengan ruang lingkup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 
dan pengembangan kurikulum.  Teknis pengumpulan data menggunakan           
observasi, studi dokumentasi dan wawancara. 
       Beberapa temuan yang diperoleh dalam penelitian ini  menyatakan bahwa 
pondok pesantren memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri. Walaupun tidak 
memiliki manajemen kurikulum yang lengkap, tetapi tetap eksis dan dapat       
menyelenggarakan pendidikan dengan baik, karena pondok pesantren dikelola 
atas dasar pengabdian dan kebersamaan antara pengelola pondok, masyarakat 
maupun pemerintah. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang otonom, 
mempunyai kewenangan dalam menentukan kurikulum, model pembelajaran dan 
bahan ajar.  
ix 
 
        Dari hasil pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan   
bahwa pondok pesantren dengan otonomi yang dimilikinya dapat mengelola    
sendiri manajemen kurikulum pada pondok, baik perencanaan, pelaksanaan,    
evaluasi maupun pengembangan kurikulum. Disarankan untuk terselenggaranya 
pendidikan yang lebih baik, pengelolaan manajemen kurikulum melibatkan      
seluruh komponen yang peduli terhadap dunia pendidikan Islam khususnya. 
 



















 ﻪﻟ ﻞﻀﻣ ﻼﻓ ﷲا ﻩﺪﻬﻳ ﻦﻣ ،ﺎﻨﻟﺎﻤﻋﺎﺗﺎﺌﻴﺳو ﺎﻨﺴﻔﻧا روﺮﺷ ﻦﻣ ﷲﺎﺑ ذﻮﻌﻧو ،ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧو ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧ ﷲ ﺪﻤﳊا نا
 ﻪﻟا ﻰﻠﻋو ﲔﻠﺳﺮﳌاو ء ﺎﻴﺒﻧ ﻻا فﺮﺷا ﺪﻤﳏ ﺎﻨﻴﺒﻧ ﻰﻠﻌﻤﻠﺳو ﻞﺻ ﻢﻬﻠﻟا ،اﺪﺷﺮﻣ ﺎﻴﻟو ﻪﻟ ﺪﲡ ﻦﻠﻓ ﻪﻠﻠﻀﻳ ﻦﻣو
ﻦﻳﺪﻟا مﻮﻳ ﱃا نﺎﺴﺣﺎﺑ ﻢﻬﻌﺒﺗ ﻦﻣﻮﺎﺤﺻاو 
 
Segala puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta`ala, Tuhan 
sekalian alam, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara ciptaan-Nya 
dengan sempurna. Shalawat dan salam semoga senantiasa terhatur atas ba-
ginda Muhammad saw dan seluruh keluarga, shahabat dan umat beliau 
sampai akhir zaman nanti. 
Peneliti bersyukur kepada Allah swt, karena telah dapat menyele-
saikan penelitian yang berjudul “Manajemen Kurikulum Di Pondok Pe-
santren Darus Salam Ampah Tingkat Wustha Kecamatan Dusun Tengah 
Kabupaten  Barito Timur.”   
Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan ke-
pada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun tesis ini. Peneliti 
menyadari bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bim-
bingan dari banyak pihak, oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada: 
1. Dr. Ibnu Elmi Achmad Slamat  Pelu, S.H, M. H selaku Rektor IAIN 
Palangka Raya yang telah memfasilitasi kepada peneliti selama me-





2. Dr. H. Jirhanuddin, M. Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Pa-
langka Raya yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti dalam 
menyelesaikan pendidikan di IAIN Palangka Raya. 
3. Dr. H. Sardimi, M. Ag, selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Is-
lam IAIN Palangka Raya yang telah memberikan arahan kepada pene-
liti dalam menyelesaikan pendidikan di IAIN Palangka Raya. 
4. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag,  selaku pembimbing I, yang bersedia 
meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada 
peneliti dalam penulisan tesis ini. 
5. Dr. H. Sugianto, M. Pd,  selaku pembimbing II, yang bersedia melua-
ngkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada peneli-
ti dalam penulisan tesis ini. 
6. Dr. Dakir,  MA, selaku penaehat akademik yang bersedia meluangkan 
waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan  kepada peneliti da-
lam perkuliahan dan penulisan tesis ini. 
7. Seluruh dosen Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya dan juga 
dosen lainnya yang telah banyak memberikan ilmu  kepada peneliti, 
baik pada waktu perkuliahan maupun pada saat penyelesaian tesis ini. 
8. H. Abdul Majid Rahimi, S. Ag, selaku Kepala Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Barito Timur yang telah memberikan rekomendasi 




9. H. Asrani, selaku Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darus Salam 
Ampah yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti di Pon-
dok Pesantren Darus Salam Ampah. 
10. Seluruh ustadz/ah  di Pondok Pesantren Darus Salam Ampah yang te-
lah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian sampai selesai.  
11. Semua rekan seperjuangan Program Pascasarjana Manajemen Pendi-
dikan Islam (MPI) yang telah memberikan motivasi, saran dan kriti-
kan yang sangat berguna bagi peneliti dalam penyusunan tesis ini. 
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah mem-
bantu peneliti hingga dapat menyelesaikan tesis ini 
Peneliti memohon kepada Allah swt, semoga bantuan dan kebaikan 
yang diberikan kepada peneliti dibalas oleh Allah swt  dengan berlipat 
ganda. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan pondok pesantren 
dan dunia Islam. Peneliti juga menyampaikan permohonan maaf atas sega-
la kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan tesis ini.  
 


















































“Melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai yang baru 



























       Segala puji syukur kehaderat Allah Subhanahu wa Ta`ala yang telah melim-
pahkan rahmat, ni`mat dan anugerah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menye-
lesaikan studi di IAIN Palangka Raya Program Pascasarjana. Shalawat dan salam  
senantiasa terhatur atas junjungan kita nabi Muhamamad Shallallahu `alaihi wa 
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        Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab – 
Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidi-
kan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 
0543/b/11/1987  tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan den-
gan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan se-
bagian dilambangan dengan tanda, sebagian lain lagi   dengan huruf dan tanda 
sekaligus. 
       Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin 
No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 
1 ا  tidak dilambangkan 
2 ب b be 
3 ت t te 
4 ث ts te dengan es 
5 ج j je 
6 ح h ha dengan garis bawah 
7 خ kh ka dengan ha 
8 د d de 
9 ذ dz de dengan zet 
10 ر r er 
11 ز z zet 
12 س s es 
13 ش sy es dengan ye 
14 ص s es dengan garis bawah 
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No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 
15 ض d d dengan gaaris bawah 
16 ط t te dengan garis bawah 
17 ظ z zet dengan garis bawah 
18 ع ‘ koma terbalik di atas hadap kanan 
19 غ gh ge dengan ha 
20 ف f ef 
21 ق q ki 
22 ك k ka 
23 ل l el 
24 م m em 
25 ن n en 
26 و w we 
27 ھ h ha 
28 ء , Apostrof 
29 ي y ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 
(monoftong) dan vokal rangkap (diftong ), serta madd. 
a. Vokal tunggal (monoftong) 
 
No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 
1.  ◌َ A Fathah 
2.  ◌ِ I Kasrah 









b. Vokal rangkap (diftong) 
 
No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 
1 ي           . Ai a dengan i 




ﺐﺘﻛ : kataba 
ﻞﻌﻓ  : fa’ala 
c. Vocal panjang (maddah) 
 
  
No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 
1. ا"  Â a dengan topi di atas 
2. ي Î i dengan topi di atas 




لﺎﻗ  : qâla 
ﻰﻣر  : ramâ 
C. Ta` Marbutah 
Ta marbûtah ini diatur dalam tiga katagori: 
1. Huruf ta marbûtah pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasi-
kan menjadi /h/, misalnya: ﺔﻤﻜﳏ menjadi mahkamah. 
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2. jika huruf tamarbûtah diikuti oleh kata sifat (na’at), huruf tersebut ditran-
sliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya:ةرﻮﻨﳌا ﺔﻨﻳﺪﳌا menjadi al-madÎnah al-
munawarah. 
3. Jika hurup tamarbûtah  diikuti oleh kata benda (ism), huruf  tersebut di-
transliterasikan menjadi /t/ misalnya:لﺎﻔﻃﻷا ﺔﺿور menjadi raudat al-atfâl. 
 
D. Syaddah 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh: 
 
ل&ّ' : nazzala 
 
 ﱡ*+َ-ْا : al hajju 
./ّ0ر : rabbanâ 
 
 ّ12-ْا : al birr 
 َم ﱠ14َ : karrama 567ّ  : fadldlala 
E. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا. 
Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf syam-
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siahmaupun kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah, misalnya :ﻞﻴﻔﻟا (al-
fîl), دﻮﺟﻮﻟا(al-wujûd), dan ﺲﻤﺸﻟا(al-syams bukan asy-syams). 
 
F. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, 
itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila 
hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 
Arab berupa alif. 
Contoh: 
نوﺬﺧﺎﺗ        :     ta’khudzuna ّناinna 
ءﻮّﻨﻟا      : an-nau’ ﻞﻛا          akala 
 G. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transli-
terasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 
yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untukmenu-
liskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahu-
lui oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap hu-
ruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: al-
Kindi, al-Farobi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-
Farobi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipa-
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kai pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti Abdussa-
mad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-Palimbani. 
G. Penulisan Kata 
Setiap kata, baik kata kerja (fi’il), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis 
secara terpisah. 
Contoh: 
ﻦﻳﺪﺷاﺮﻟا ءﺎﻔﻠﳋا            : al-Khulafa al-Rasyidin 
ﻢﺣﺮﻟا ﺔﻠﺻ                     : silat al-Rahm 
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DATA LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 
No. TahunPelajaran MI MTS MA 
N S N S N S 
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2. 2012/2013 9.948 24.679 12.291 12.291 4.245 5.143 
3. 2011/2012 10.289 26.223 6.606 11.534 3.673 4.505 
 N = Negeri     S = Swasta  
 
TABEL II 
DATA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
 
No. LEMBAGA JUMLAH LEMBAGA 
JUMLAH SANTRI 
Laki-laki Perempuan 
1. Pondok Pesantren 79 6.545 6.468 
2. Madrasah Diniyah 215 6.579 7.044 
3. Pendidikan Qur`an 610 15.308 16.568 
 
 
 
 
 
